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noglie vengano presto a Rona,
Grazie ancoxa del1a Sua collaborazione
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Riista bitus,Jale ditctta da
Albe(o Moravi. . Alberto Carocci
S.8rct no di 4draonc: Gtonlni C{occt
VIA DEGU ORSINI, 34 - ROMA
Caro Proi. trukacs,
Le  no  fa t to  sped i re  e  par " te  un  t ra io  d i  fasc ico l :
del nostro nume ro speciale dedlcato al trXIIo Congres-
so  de1 PCUS e  contenente  i l  Suo o t t ino  sagg io .  Se le
occor rono a l t r l  fasc lco l i  la  p rego d i  avver t i rc l  e  p rov-
vederemo sub i to .
?er 1a Sua collaborazione la nostra atministra-
z lone ha  s tanz la to  f ,  20 .000.  Mi  rendo conto  che a i
tratta di un conpenso iarieorio' !0a purtToppo slano
cos t re t t i  a  ques ta  es t rena &var iz ia  se  voSl iano nan-
tenere la noatra indlpendenza, Voglia conprenderci
e  scugarc i .
T,a prego dirni se preferisce che questa sonma
le venga spedita a Budapest o se preferisce che ven-
ga t ra t tenuta  presgo d i  no i .
lva e tutti noj- in fanigLia stiarro bene, ed b
su|erfluo che Tre dica quanto speriar0o che f,ei 'e Sua
e nol t i
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